



MORTES POR INFECÇÃO PUERPERAL NO ESTADO DE 
ALAGOAS ENTRE OS ANOS DE 2009 A 2014
DEATHS FROM PUERPERAL INFECTION IN THE STATE OF ALAGOAS IN THE PERIOD FRON 2009 TO 2014
MUERTES ENTRE EL INFECCIÓN PUERPERAL ALAGOAS ESTADO DEL AÑO 2009 2014
Andrea Lima dos Santos Brito
Danilo Feitoza do Nascimento
Alba Maria Bomfim de França
Ana Paula Rebelo Aquino Rodrigues
Sabrina Gomes de Oliveira
Ana Paula Miyazawa
• 9 - 22 •
AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM DOENTES 
RENAIS CRÔNICOS SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE
RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH ASSESSMENT IN PATIENTS 
CHRONIC RENAL UNDERGOING HEMODIALYSIS
LOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS FUERZA DE EVALUACIÓN 
EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS RENAL CRÓNICA
Ana Carolina do Nascimento Calles
André Luiz Soares de Vasconcelos
Luanna Roberto Duarte
Nathália Costa Toledo Pacheco
• 23 - 30 •
FORTALECIMENTO MUSCULAR E EXPANSIBILIDADE PULMONAR 
APÓS O USO DA TÉCNICA DE ISOSTRETCHING
MUSCLE STRENGTHENING AND PULMONARY EXPANDABILITY 
AFTER USING THE ISOSTRETCHING TECHNIQUE
EL MÚSCULO DEL EDIFICIO Y ESCALABILIDAD PULMÓN 
DESPUÉS DEL USO ISOSTRETCHING TÉCNICA
Eduardo de Faria Freire
Luciana Beatriz da Silva Zago
Alice Sá Carneiro Ribeiro
• 31 - 38 •
PADRÕES DE VARIAÇÃO DAQUALIDADE DO AR E FATORES 
TERMOFÍSICOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
VARIATION PATTERNS OF AIR QUALITY AND THERMAL-PHYSICALFACTORSIN THE INTENSIVE CARE UNIT
PATRONES DE VARIACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE YFACTORES TERMOFÍSICOS EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS
Elamara Marama Araujo Vieira
Jonhatan Magno Norte da Silva
Cláudio Anselmo Falcão
Erivaldo Lopes da Silva
Luíz Bueno da Silva
• 39 - 50 •
RELAÇÃO ENTRE TRAÇOS DE PERSONALIDADE E ANSIEDADE EM 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
PERSONALITY TRAITS AND ANXIETY IN RELATION BETWEEN STUDENTS
RASGOS DE PERSONALIDAD Y ANSIEDAD EN RELACIÓN ENTRE ESTUDIANTES
Jorge Alves dos Santos Júnior
Diego Victor Belo Lima
Solange Buarque Tenório
Andressa Pereira Lopes
André Fernando de Oliveira Fermoseli
• 51 - 62 •
